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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la relación biográfica clasifica-
da que V. E. cu rsó á este Ministerio, en 1.° del actual, re-
ferente á los 1 I capitanes de Artillería expresados en la
siguiente relación, que principia con D. José Sagarra y
Genoux., y termina con D. Ginés Vélez y Granados, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por esa Junta, ha tenido á
bien declarar á los referidos capitanes aptos para el ascenso ,
cuando por antigü edad les corresponda, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .28 'de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de,
Guerra.
Relación que se cita
D. JoséSagarra y Genoux.
» Prímítivojfslanco de la Viña.
» Luis Herce y Coumesgay.
» Tomás Martínez y~Pérez.
» Arturo'[Urgell é Inglada.
" Ramón de Tord y Ros.
» José de Roj as y Aguilar,
» Juan Alc alá y Florán.
» Eduardo García del Prado y Montoro.
» Ramón Reguera y Malvar.
» Ginés V élez y Granados.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de esa Junta, fecha 31
de enero próximo pasado, informando respecto á la clasifi-
cación de ocho capitanes del arma de Infantería destinados
al ejército de Ultramar, el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
por la misma, ha tenido á bien declarar aptos para el ascen-
so, cuando por antigüedad les corresp onda, á los r eteridos
ocho capitanes comprendidos en la siguiente rel ación, que
principia con D. Isidoro Rodríguez Barahona, y termina
con Do Bartolomé Rodríguez Amador.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años, ,
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de ' la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación que se cita
D. Isidoro Rodríguez Barahona.
» Tritón Esteban Alonso.
» BIas Villajuana Fern ández,
» Benigno Cabrero Rodríguez.
» Ildefonso A1cayde Cañete.
» Miguel Celaya Arr6niz.
» Máximo Rodríguez Iu árez,
» Bartolomé Rodríguez Amador.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
_e_
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SUBSECRlJ:TARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. sr.. En vista de la comunicación nú.m. 59 que
V. E. dirigió á este Mini\terio en 2 de enero próximo pasa-
do, participando haber concedido al sargento primero Don
Laureano Hernández Ramajo, la continuación en el ser-
vicio poi 'tiempo indeterminado, el REy (q: D. g.), y en su
D. O. NÚM. 49
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nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se manifieste á V. E., que no es posible aprobar dicha
concesión; otorgando, sin embargo, al interesado el derecho
á premio de reenganche que le corresponda hasta el día que
ingresó en el Cuerpo de Escribientes Militares, á que perte-
nece en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de lebrero de 1889.
~
D. Santiago Moneada Soler, del regimiento Reserva nú- § j
mero 22, al de ídem núm. 1. :$ J
» Alfonso López Diaz, del regimiento Reserva núm. 1, al CJ1 1:
M::r::




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel y comandantes. del arma de Caballería, compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. L.eón
, Espian y Mora, y termina con D. Gregorio Prieto Villa-
rreal, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
,expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889'
Tenienta ceronel
CHINCHIUA
Relacion que se cita
Señor Director general de AdministraCión Militar.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Capitanes
generales de Castilla la Nueva, Aragón, Galicia, Va-
lencia, Granada y Burgos, y Presidente de la Comi-
sión l\'Iíxta de Armas de Fuego Portátiles.
CHINCHILLA
Ooma.ndantes
D. José Vildósola Gurrea, del regimiento de Galicia, á la
plantilla de la Dirección General de Caballería.
» Antonio Jiménez Blanco, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 17 y Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, al regimiento Reserva núm . .3.
II Gregorio Prieto Villarreal, ascendido, del regimiento
de España, al de Galicia.
Madrid 28 de febrero de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
dónde 27 del actual, que el teniente coronel del batallón
Reserva de Luarca, núm. II8, D. Ricardo lVIonet Carre-
tero, pase á mandar el de Utrera, núm..33, vacante por
haber sido destinado al ejército de Cuba, el de la propia
clase D. José Serís. Bonilla; y que el comandante mayor
del' regimiento de Alava, núm. 60, D. Enrique Ornilla
Franco, sea destinado de comandante mayor al regimiento
Fijo de Ceuta, vacante por haber sido nombrado ayudan-
te de campo del comandante general de dicho punto, Don
Luis Figueroa Valdés.
D. León Espiau y Mora, ascendido, de la plantilla de la
Dirección General de Caballería, al regimiento Reser-
va núm. 18, para el percibo del sueldo entero de su
empleo, continuando de vocal en la Comisión Mixta
de Armas de Fuego Portátiles, con arreglo á la real
orden de 25 del actual (D. O. núm. 46).
CHINCHILLA
DIRECCION GENERAL DE CABALLERfA
Sef'i.ir~ctor general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía, Ara·
g6n y Valencia.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán generales de la Isla de Cuba, Valencia y
Castilla la Nueva, y Directores generales de Adminis-
tración Militar é Infanteria.
CHINCHILLA.
Relación que se cita
D. Juan Am:(fúdia López, del regimiento Reserva núm. 19,
al de ídem núm. 6.
» José Chinohilla y Montes, del regimiento Reserva riú-
•.méro 6, al de ídem núm. 19. '
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 8 del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para el destino de jefe del Depósito para Ultramar
de Valencia, que se halla vacante, al capitán de Infantería
Don Antonino Martínez Varela, que en la actualidad
presta sus servicios en la Dirección General de su arma, y
reune las condiciones prevenidas para desempeñar el referi-
do cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
.
Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de Caballería comprendí-
dos en la siguiente relación, que da principio con D. Juan
Ampudia López, y termina con D. Alfonso López Díaz,
pasen destinados á los regimientos que en la misma se ex-:
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
.28 de febrero de 1889.
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CHINCHILLA
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
..
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Anda-
lucía y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Infantería del batallón Depósito de.Ia Palma,
número 38, D. Benito Tierno López, sea destinado al de
Bilbao, núm. 136, vacante por pase de gobernador militar
del fuerte de Serantes (Vizcaya), del de igual clase D. Vi-
cente Sardo Ricart.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar. '




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILI!AR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dió cuenta V. E. á este Ministerio, en 14 de enero último y
18 del actual, desempeñada por el oficial segundo del Cuer-
po Administrativo del Ejército D. Bernardo Juste, que
desde Jaca se trasladó á la plaza de Huesca, el día 7 del pri-
mero de los mencionados meses, con objeto de realizar li-
bramientos del material de Ingenieros; disponiendo al pro-
. . 'pIO tiempo, que, previa la justificación y liquidación corres-
pondientes, se abonen al interesado las gratificaciones y
gastos de viaje que ha devengado en el desempeño de la re-
ferida comisión, como comprendido en el artículo 24 del re-
glamento de indemnizaciones vigente, y con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 20 de Noviembre último (C. 1. nú-
mero 423)' '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de. Aragón.
de continuar, como fiscal, una sumaria que se instruye en
dicho punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q; D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., en su escrito de 22 de enero último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determina
el artículo 24 del vigente reglamento, la comisión que en el
año anterior desempeñó el teniente del segundo batallón del
regimiento Infantería de Andalucía, núm. 55,D. Deogracias
Mangado y Morales, quien desde Soria se trasladó á San-
tander conduciendo varios reclutas destinados á Ultramar
invirtiendo en dicha comisión veintiocho días. '
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHIl.LA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 25 de Enero último, proponiendo para abono
de indemnización,' al capitán habilitado del regimiento In~
fantería de la Reina, núm. 2, D. Felipe Blázquez Terriza,
por las comisiones que desempeñó durante los meses de ju-
lio á diciembre del año anterior, trasladándose desde Alge-
ciras á esa capital y á la de Cádiz, para el cobro y conduc-
ción de eaudales de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por la Dirección General de Infantería, y tenien-
do en cuenta que la real orden de 20 de noviembre de 1888
(C. 1. núm. 423), sólo es aplicable á las comisiones desem-
peñadas con posterioridad á la publicación de la misma se,
ha servido disponer que, previa la reclamación y justifica-
ción prevenida, se abonen al interesado las 124'21 pesetas,
á que ascienden las indemnizaciones y gastos de viaje co-
rrespondientes á la comisión que desempeñó en el mes de
diciembre último, por ser la única que tiene carácter indem-
nizable.
De real orden lo digo á V. E. pata su c~nodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 25 de agosto del año próximo anterior
promovida por el coníinado en el penal de Burgos, P:t'an~
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
• V. ob: en su escrito de 24 de enero último, se ha servido
apro al' y declarar indemnizable en la forma que determi-
na 1 tí 1 'n os ar ICU os 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión
desempeñada por el teniente del regimiento Infantería de
Zamora, núm. 8, D. Angel Carnerero Díaz, quien desde
esa plaza se trasladó á Santa Marta de Ortigueíra, con objeto
L © Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Anda1uoia.




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MO:KTEPío
'l,
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cisco Jiménez Fernández, en súplica de indulto de la pena
de seis años y un día de prisión militar mayor, que le fu é
impuesta en sentencia del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 30 de enero de 1888, como autor del delito de
segunda deserción, siendo soldado del regimiento Infantería
de Garellano, núm. 45; teniendo en cuenta que de haberse
hecho oportunamente la revisión de la primitiva penalidad,
y aplicados los beneficios del nuevo código militar al supli-
cante, hubiera éste obtenido su licencia absoluta antes
de desertar segunda vez, en noviembre de 1886, el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por dicho alto Cuerpo, en su
acordada de 5 del presente mes, ha tenido á bien conceder
al interesado el indulto total de la pena que extingue.
De reaf orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 27
de octubre del año último, promovió el padre del confinado
en la Penitenciaría de Valladolid, Enrique Nieto Ampue-
ro, en súplica de indulto para éste, del resto de la pena de
ocho años de presidio, que le fué impuesta por providencia
auditoriada de esa Capitanía General, de ro de septiembre
de r884, como autor del delito de segunda deserci ón, siendo
soldado del regimiento Infantería de Vad-R ás, núm. 53, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por ~l Consejo Supremo de
Guerra y Marina en su acordada de 5 del presente mes, ha
tenido fÍ bien conceder á dicho confinado rebaja de la mitad
del tiempo que le resta por extinguir de su condena.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio, en 16 de octubre de. 1888, formulada para
el alzamiento de la cláusula de retención que sufren en la
pena de 10 años de presidio los confinados del batallón Dis-
ciplinario de esas Islas , Félix Cabanig Almasán y Micael
Eduarte Iquilane, la cual les fué impuesta en sentencia de
Consejo de Guerra verbal, aprobada en 26 de enero de 1872,
como coautores del delito de sedición que tuvo lugar en Ca-
vite, el 22 del mismo mes; teniendo en cuenta, que desde la
aprobación de la sentencia vienen los interesados extin-
guiendo dicha pena con buena conducta, además de haber
prestado algunos servicios especiales, y que, en tal concepto,
reunen las co~iciones exigidas por los arts. 318 y siguien-
tes de las Ordenanzas de presidios, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad .con .1o
• expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 5 del presente mes, ha tenido á bien dispo-
. .
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ner que á dichos confinados les sea alzada la cláusula de re-
tención de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio, en 12 de noviembre de 1888, formulada
para el alzamiento de la cláusula de retención que sufre en
la pena de 10 años de presidio el confinado del batallón
Disciplinario de esas Islas, Eusebio JiménEiz Moscapac,
la cual le .fué impuesta en sentencia de Consejo de Guerra
permanente, aprobada en 7 de junio de 1877, como autor
del delito de robo en cuadrilla y lesiones; teniendo en cuen-
ta que el interesado lleva extinguidos más de 11 años de su
condena con buena conducta, y prestó servicios extraordi-
narios de campaña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acorda-
da de 8 del presente mes , ha tenido á bien disponer que á
dicho individuo le sea alzada la cláusula de que queda hecho
mérito, siempre que continúe observando buena conducta
hasta el 6 de junio próximo venidero, en que cumple los
ID años de pena y los dos de retención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en 7 del ac-
tual, promovida por el teniente de Infantería del ejército de
Filipinas, D. José Garcia Ramírez, el cual se halla en la
actualidad en esta corte, en uso de licencia por enfermo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REDa Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado dos meses de pró-
rroga á la citada licencia, con goce de medio sueldo, con
arreglo al arto .34 de las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. Ji. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas, ·
é Inspector de la ~aja General de Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 22 del actual, promovida po~ el
D. O. NUM. 49 2 MARZO 1889 ~49
CHINCHILLA
capitán del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo , núm. 7,
D. Felipe Navarro Burgo-Cangas, en súplica de pasar á
situación de reemplazo, por enfermo , para Huelva, y com-
probándose con el certificado facultativo que acompaña, que
el interesado puede conseguir el restablecimiento de su sa-
lud con el uso de dos meses de licencia, el REY (q, D. g.) , Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dicha licencia con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
CircuÍar. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Fran-
cisco Rebollar y consorte, contra la real orden de ) 1 de
octubre de 1884, por la cual obtuvieron la pensión anual de
182'50 pesetas como padres del soldado Manuel, muerto á
consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha dictado en dicho pleito , con fecha 2) de noviem-
bre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Francisco Rebollar y Cándida Ordóñez·no tienen derecho á
los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose conside-
rar como corriente y serles abonada la pensión desde 12 de
marzo de 1884, fecha de la presentación oficial de su prime":
ra solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de ) 1
de octubre de 1884, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.» ,
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr. r- Promovido pleito por Juana
Fernández Méndez, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 3 de junio de 1886, por la cual obtuvo la pen-
sión anu al de 182'50 pesetas, como madre del soldado Ma:'"
nuel Balsa, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dich o pleito, con fecha 6 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Juana Fernández Méndez no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde II de noviembre
de I88I, fecha de la presentación oficial de la instancia en
que solicitó se instruyera la información de pobreza, confir-
mandoss la real orden reclamada de 3 de junio de 1886, en
cuanto no se oponga· á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
febrero de 1889.
Señor.. . ..
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Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de noviembre
próximo pasado, se ha servido con\eder á D." Florentina
Fernández Morales, viuda del teniente coronel de Caba-
llería D. Antonio Morán, la pensión anual de 1.350 pesetas,
que son los 25 céntimos del sueldo regulador, conforme á
lo prevenido en la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 7 de agosto del año último (C. 1. núm. 295)' Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde )0 del
citado mes de agosto, fecha de su instancia; pero cesando
en el mismo día en el percibo de la pensión de Montepío
que, por real orden de 16 de mayo de 188), se le concedió
en cuantía de 1.250 pesetas al·año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder D. a Aurelia Vallejo
Ruiz, viuda del capitán de Infantería del ejército de Filipinas
D. Abelardo Hoyos Quetenti, la pensión anual de 1.277'50
pesetas que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860, puesto que su citado esposo falleció de resultas de
heridas recibidas en acción de guerra; la cual pensión le será
abonada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia desde el I7 de abril de 1887, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del caus ante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia:
Señor Pres~dente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El 'REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en)o del mes pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la instancia promo-
v ida por D.a Sotera Matilde Huertas Martín, en solicitud
de pensión , como hu érfana del capitán retirad~ D. Agapito ,
puesto que la interesada carece de derecho á dicho beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889,.
CHINCHILLA
Señor Capitán general tle Cas~illa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rma.
, MARZO ~889 D. O. NUM. 49
Exc mo . Sr. : El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina en 6 del actual, se ha
servido conceder á D." Primitiva y D." Josefa Santana
Escobar, de estado viudas y huérfanas del capitán de Mili-
cias de Puerto Rico, D. José Isidoro, y de D. " Ramona, la
pensión anual de 204 pesetas, que son los .15 céntimos de los
dos tercios del sueldo regulador, conform e á lo dispuesto en
el proyecto de ley de 20 de may o de 1862, ley de presup ues-
tos de 25 de junio de 1864, y en la de 16 de abril de 188) ; di-
cha pensión se abonará á las interesadas, en participación ,
mientras conserven su actual estado, por las cajas de ~uer­
o Rico , desde el 2 0 de septiembre de 188), que son los cin-
co años de atrasos qu e perm ite la ley de Contabilidad, á par-
t ir de la fecha de la instancia; debiendo acumularse en la que
conserve ei derech o la parte que corresponda á la que pu eda
llegar á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu ar de á V. E. muchos años . Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E. ,
con su escrito de 2) de diciembre último, 'promovida por
Ignacio Rivero Trujillo, escribiente guarda-almacén inte-
rino de la Factoría de Utensilios de las Palmas de Gran Ca-
na ria, en súplica de qu e le sea abonado el premio de' cons-
tancia de 22'50 pesetas de qu e se hallaba en posesión al de-
clar ársele lic enc iado absoluto por cump lido en el Ejército , el
REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Rein o,
se ha servido desestimar la pretensión del recurrente, una
vez que el cargo que desempeña es interino sin pertenecer
por ello al Cuerpo Auxiliar de Adm inistración Militar, ni á
situ ación activa en el Ejército que dé derech o al go ce del re-
ferido premio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 28 .
de febrero de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capi t án ge neral de las Islas Canarias.
DIRECC IÓN GENERA L DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 14 de enero último, el
REY (q. D. g .), Y en su nombre la RRINA Regente del Reino ,
se ha dignado conceder á los individuos de tropa del Cuer-
po de Car abinerosjcornpr en didos en la sig uiente relación,
que principia con José Hernández Zurdo, y termina con
Wenceslao Moreno Cornejo, lo s premios de constancia
que en la mis ma se expresan, cuya ventaja deberán ' disfru-
t ar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ' y
efectos correspondientes. Dio s guard e á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Joss C HINCHILLA














Navarra : . ..• ... .... .
Bilbao .
Granada .
Navarra , , , .
Granada , . . , . ,
Guipúzcoa '
Almería .
Huesca . . . . . . . .• . . . .
Pontevedra , . . . . .. . .
Idern .
Gerona .





























Relación que se cita
NOMBRES
José H ernánd ez Zurdo " ,
Antonio G alán Ruiz . . , ,
Antonio Fern ández Suáre z . . " .
Hermenegildo Sixto Hermida .
Juan Morrón Alvar ez '"
Ignacio Gar cía P érez ' .
Manuel Santiago Gallego ,
Manuel López Borj a .
Juan de Iraola de Ad arraga .
Manuel Fernández González .
Esteb an Crespo Miguel . . . . . . . . . . , .
An tonio Vicente H ern ández .
Bernardo P érez Fernández .
Evari sto Peña jim énez .
Francisco Regu eiro López , .
Agustín Mateo H igueras, , , I
Nicanor García Beato .
Valentín Cañad as Al bacete .
Laureano Maldonado Payán .
Emilio Guti érrez Incógnito,..... . . .
Francisco Fernández Reguenga . , .
José Torres Luna . , .
Pedro Currás González , ,
Juan Ortega Ardí. , : .






















Madrid 28 de febrero de 1889.
\ '
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CHINCIULLA
D. O. NUM. 49
Excmo. Sr .: De conformidad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 14 de enero último, el
REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado conceder á los individuos de tro pa del cUerp l)
de Carabineros comprendidos en la siguient e re lación, qu,~
principia con Narciso Giró Planas, y termina con Benito
Naveira Patiño, lo s premios de constanc ia que en la mis-
ma se expresan, cuya ventaja deberán disfrutar desde las
fechas que en la citada relación se señalan .
De real orden lo digo á V . _E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de febre ro de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Seño r Pre sidente del Consejo Supremo de Gue;t"ra y Ma-
rina.
Madrid 28 de feb rero de ¡889.
Comandancias
Gerona ' _'" ' "
Almería .
C áceres ,
Orense _ , _. . , . .
Orense - .
GuipÚzcoa. . . . .
Cáceres , .
Cáceres _ .
H uelva • . ... · .
Mallorca .
C ádiz - .


































Carabinero .. _. .
Idem .








































qu-e se les conceden des de que han de disfru tarlosj
,
Pesetas Cents, Día frIes AÍJo
--
Narciso Giró Planas ..... .. . ..-.. . .. .. 2 50 1.0 octubre. " 1888
Bernardo Del!ado Delgado . ... . . .. ... 2 50 1.° octubre ... 1888
Fr ancisco de us Martínez .... .. ... . . 2 50 1. 0 octubre... 1888
Mariano Rodríguez Iglesias. . . . . . . . . . . 2 50 1.0 noviembre 1888
José Delgado Archilla .. . .. . .... ..... 2 50 1.0 abril. ... .. 1886
Jos é Pom ares Mayo r. . . . ... . . . . . . . . . . 2 50 1.0 mayo .. ' " 1886
Félix Sánchez Conejero. . . .. . ... . . . . . 2 50 1.0 agosto . ... 1886
Rupert o Salvador Sanz .... . ...... .. . . 2 5° L O febrero . . . 1888José de los Reyes Pérez... .. . . ....... 2 5° 1. 0 jun~o .. .. . 1888Gabriel Fe menía Torr ondell .. . ....... 2 5° 1." Jumo . . . .. 1888Nlanuel V ázquez Carballo .. . . . . . . . ; .. 2 50 L° julio.. .... 1888
Francisco Lucas Hernández ... ... ... . 2 5° 1.0 julio.. .. . . 1888Joaquín Pareja Díaz ..... .. .... .... . . 2 50 1. 0 agosto . ... 1888
Fe lipe Serrano Barrero . . . .. . . .. . . .. . 2 5° L° agosto .. .. 1888Manuel Cerezo Alvarez .. .. ... ..... . . 2 5° 1.0 septiembre 1888Manuel Barrionuevo Giráldez.. .. . . . .. 2 50 L° septiembre 1888
Manuel Bejerano Valdestillo . ... . . . . . . 2 5° 1.0 septiembre 1888Baldomero del Estal Iimeno ... .... ... 2 50 1.0 septiembre 1888
Juan Rodríguez H uer tas. . .. . .. . . . . . . . 2 50 1." octubre . .. 1888
Nicolás Bernal Martín... .. . .. . . .. ... , 2 50 1.0 octubre .. . 1888
Camilo Espinazo Arribas . . . . . , ... . . . . 2 50 L° octubre ... 1888
Felipe Moreno Hernández . " .. . . , . . . 2 50 L° octubre . . , 1888
José P ér ez H ernández . . . . . . , ..... .. . !J 50 1.0 octubre . .. 1888
Braulio Moren o Alcáza r .. . ......... .. 2 50 1." octubre . . , 1888
Claudio S ieiro Ga mallo ............ . . 2 50 1.0 octubre ... 1888
Luciano de San Higinio . .. .. . . . , . , .. . 2 50 1. 0 octub re .. . 1888
Jos é García Fornieles. . .. .... ...... . , 2 50 L° octubre . . . 1888
Nicolás Moure G onzález . .. ... . . . ... . 2 50 1.0 octubre . .. 1888
Manuel García Ocaña.. .. . .. . . .. .... . 2 50 L° octubre ... 1888
Martín Miguel Barahona . . . , , . ....... 2 50 1. 0 octubre . .. 1888
Anselmo Santos Rodríguez . . . . . : .. , . . 2 50 L° octubre .. . r888
Francisco Atienza Martín ....... .. ... . 2 50 1.0 octubre . . . 1888
Eduardo Valero Fern ández , , .. . , ... . ', 2 50 1. 0 octubre . . . 1888
Antonio Obrador Lucena . .. . . .. .. ... 2 50 1.0 octubre . . . 1888
Antonio Barberá Saport. . ......... ... 2 50 1.- noviembre
'8881Juan Cara Fernández ... . . ........... 2 50 1. 0 noviembre 1888
José Barrio Tejada...... ... . ......... 2 50 1.0 noviemb re 1888
Francisco Enrique Lindo. .. ... .... ... 2 5° 1. 0 noviembre 1888Antonio Vei ga Salgado . . .. .... ... . . . 2 50 1. 0 nov iembre 1888
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D. O . NÚM.. 49
Exc mo. Sr.:. De confor midad con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 14 de enero últim o, el
REy (q. D. g.), yen su no mb re la REINA Regente del Reino,
se ha dignado con ceder á los individuos de tropa del Cuerpo
de Carabineros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Fran:cisco Pérez Vicens, y termina con Ma-
nuel Juliá Viciano, los premios de constancia que en la
m isma se expresan, cuy a v entaja deberán disfrutar desde las
fechas que en la citada relación se señalan .
De real ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos corresp ondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid aS de febrero de 1889.
Josá C HINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
R elación que se cita
Premios Fechasque
se les conceden desd e que han de di sfrutarlos
Comandancias Clases NOMBRES
Pesetas . Cénst: Día Mes Año
- -
Cádiz. . . . . ........ · .. Sargento 2.°.. . Francisco Pérez Vicens .. ........ ..•... .. 45 » l. 0 mayo . . . . . 1888




· . Id em LO.• . · . Fermín Díaz Casabán . . . . . . . . . . . .... .. . . . ' 37 50 l.0 mayo ..... 1888
Salamanc a... ... · . Idern 2.°. .. · . Manuel Castaño González . ... ...... , . .... 37 50 L O agosto . .. . 1888
C ádiz. . .. .. .. .. . · . Idem LO... Amador Sánchez Sánchez .. .... ... . .. .... 37 .30 LO septiembre 1888
Huelv a. . Idem 2.°. . D. Pedro Páez Monte cino . . . . . . . . . .... .. .
.37 .50 r.o noviembre 1888
Al icante ... Idern , Man uel Pérez Rubiño. . . ... . .... •.. .. ...•
.30 1.° septiem br e 1888.. .. .. .. . · . . · . · . . »
Gerona.. .. .
· . · .
Ide m . .. .. ..... Migu el G üel Boada .. . . .. . . .. . . . . .. . ~ . ...
.3 0 » 1.0 septiembre 1888
Coruña. . · . . · . Idem . · . Rafael Rodr íguez París ... ........ . . ...... .30 » L O octubre .. : 1888
Murcia .
· .
Idem . . . .. .. .. . Tomás Pé re z Ferreras .... ........ .......
.30 » l.0 octubre ... 1888
Navarra....
· .
Idem , · .. Francisco Ortega Fernández........ ...... .30 » l.0 octubre ... r888
Vale ncia.. .. .. .. . · .. Idem . . · . · . Francisco Fernández Medina ..... ........ .30 » 1.° noviembre r888
Gerona. · .. · . Carabinero . · . Santiago Q uijada de Ju ana............ .. .. 28 1.3 l.0 marzo .. .. r888
Pontevedra.
· . · .
Idem . Francisco Rodríguez Pérez .... ..... .... .. 28 1.3 r.o marzo .... 1888
Badajoz ...
· .
.. .. .. . Idem.
· . · .





Ju an Carr asco Ben ítez . . ... . . ... .. . . . . . .. 28 r.3 L O octubre ... 1888
Castell ón . . .
· . · . · .
Idem . ... José G ómez San Martín .. ............. . .. 28 1.3 1.0 noviembre r888
Pontevedra.
· .
.. .. .. .. Idem . . . Agustín Cor es Castro . .......... ... . ..... 28 1.3 1.0 noviembre '1888
Huesca. . ..
· . · ..
Ide rn . .. .. .... .. . Gregorio G arcía Gregorio . ....... ....... 28 1.3 LO novi embre r888
Gerona. • .
· .
.. .. .. .. .. . Sargento l. 0••• D. Ignacio Sandoval Pérez .. ... .. . ... . . .. 22 50 1.0 septiembre r888
Coruña. . . · . . · . · . Carabinero ... Satu rn ino Mart ínez Olmas ...... . . ..... .. 22 50 LO ago sto .. . . 1888
Bilb ao... . · . . Idem. · . Silver io Suárez García ............ ....... 22 50 1.0 octubre ..• 1888
Cáceres.....
· . · .
Idem.
· .
Manuel Perantón Testal, ............ ..... 22 5° r.o octubre ... 18 8Almería.....
· .
Idem.
· . · ..
José Benito Ibáñez .. •••.......... ...•... 22 5° 1.0 noviembre r888Pontevedra. . .
· .




Francisco Domínguez Bembíbre .... ..... . 22 5° l.0 n oviembre r888Orense. . · .. Idem . Manuel S ánchez Ramos ........ . . ........ 22 5° 1.0 noviembre r888Lu go, . .
· .
.. .. .. .. .. . Idem .. . . .. . Benito Ro mero Ganado. . . . . . . . . .. . . . . . . . 22 5° 1.0 noviembre 1888Coruña. ..
· . · . · .
Idem ,
· . · .
Jacinto González Fe rnández .. .. .... . .. .. ; 22 5° L O no viembre 1888Salamanca. . .. .... .. . Id em. Francisco Ferreir a Fern ández... ... .•. . . .. .22 5° 1. 0 novi embre 1888Lugo, .. .
· .
Idem . Manu el Domínguez Moreira..... ..... .... 22 5° 1.0 no viembre 1888Valencia .. .. ....... Idem. Man ue l Julíá Viciano . ......... .... .. .... 22 50 1.0 noviem bre 1888
.# .
Madrid 28 de febrero de 1889. C HINCHI LLA
Exc mo. Sr.: De confor midad con 19 informado por ese
Consejo Supremo en acordada de r4 de en ero último, el
REy (q. D. g .), y en su nombre la REINARegente del Reino,
se h a dign ado conceder á los individuos de tropa del Cuer-
po de Carabineros comprendidos en la siguiente relación ,
que principia con BIas del Campo Mendoza, y te rmina con
Manuel Rodriguez Mosquera, los premios de .constancia
que en la misma se expresan, cuy a ventaja deberán disfru-
© Ministerio de Defensa
tar de sde las fech as que 'en la cit ada r elación se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspond ien tes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. NÚM. 4'
Rela cián qtt~ S~ cita
-
Pr em ios que Fech as
se les conceden desde que ha n de disfrutarlos
Comandanc ias Clases NOMBRES
Pesetas Cénts. Día Mes .Año
--
Castell ón . . . . . . . . Sargento 2.° . . BIas del CamVo Mendoza . .. . ·........... . 7 50 1.° octubre . • . 1888
Barcelona.. . ........
· .
Idem ....... José T árr ega iciano . . .. ...... . .....• .. . 7 5° 1.0 no viembre 1888Cádiz... .. .. .......... .... Idem .. Fernando Rivera Palomo . .. ........... .. 7 50 L ° noviembre 1888
Alicante . . Cabo L °. . .
· .
Ramón González Fernández. ........ ... .. 7 5° 1.0 julio ...... 1888
Pontevedra... .... ...... Idem .. ..... Ju an Cortés Prado . .. ..... .......... ..... 7 5° 1." octubre . .. 1888
Barcelo na... : ..... Carabine ro .. Niceto Bargueño G arcía ... ... .......... . 7 5° L° abril . .... . 1888Sevilla. .. ti .. .. .... .. .. .. Idem . . . . . .. Santos Sahagú n Miguel .. . . .... ....•.... . 7 5° 1.° julio ... ... 1888
Tarragona . . . · ..
• r
Idem ..•.. Feliciano Sierra Herrero ... ... .......... . 7 ~o L ° agosto ... . 1888
Asturias ..... · .. · . ldem .. .. Juan Corche ro Flor indo .. . . ........... .. 7 50 L° septiemb re 1888
Málaga.......... . Idem ... · . . Julián Ro dríguez Ruiz ..... ........" ..... ,7 50 L° septiembr e 1888
Huesca . . .. .. .. .. .. .. Idem...
· . · .
Andrés Isl a Baranda.•... .. ....•.•....... 7 50 L° septiem bre 1888
Ali cante . ... ... Idem ... , .. Enrique Vicente Dornenech .. ........•... 7 50 L ° octubre . . . 1888
Zamora . .. . . .. .. .. .. .. Idem . . . . ... Plácido de la Montaña Expósito ........ ·..
.7 50 L° octubre ... 1888
C áceres , .. .. .. .. .. ..
· .
Idern . .. .. .. .... Miguel Martín Hernández . . .. . . . ... . .. . .. 7 50 L° octubre ... 1888




Ju an Mo nce rrat Llombart. .. . '.. '........ '.. 7 50 L° octubre . .. 1888
Huesca. .. .. .. .. .. .. ..
· .
Id em. · .. Gregori o Cán ce r Oliver a .. .. ........... . 7 5° 1.0 . octubre . . . 1888
Almería .
· .
Idem... ...... .. Juan Alarcón Araal , .............. .... .. 7 50 1.0 octubre . .. 1888
Pontevedra.. .. .
· .
Idem ... ... . Santiago Dorrego Inc ógnito ... .. ... .. .. .. 7 5° 1. 0 octubre . . . 1888Castellón. . . .
· . · . .
Id em ....
· .
Matías Tomás Bonet. ... ............ .... . 7 50 L° noviembre 1888




Vicente Gonzá1ez Ortega.. . .. . . .. .... . . . 7 50 1.0 noviembre 1888
Gra nada . . -, ...... ...... Idem . . .
· , Manuel Carnero Sosa....... ...... ... .... 7 5° 1.0 noviembre 1888Gerona. . . .. .. .. .. .. .. .. Idem , ...... .. .. .. Severino Alonso Seoane ................. 7 5° L° noviembre 1888
Pontevedra ... ........ Idem ... Antonio G onzález Alvarez ............. . . 7 5° L° noviembre 1888
Barcelona ...... · .. Idem.. · , .. Esteban Carretero García . . . . . . . . . . . . . .. . 7 50 L° noviembre 1888
Lugo.. .~ . . . . Idem .. · .. Nazario Rey Incógnito.....•. ...•....... . 7 50 1. 0 noviembre 1888
Orense. . . Idem , .. .. .. ..
· .
Manuel Rod rígu ez -Mosque ra .. ........... 7 5° 1.0 noviembre 1888
-
Madrid 28 de febrero de 1889.
_.~
CHINCHILLA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en r eal
orden fecha ) 1 de ener o último , se dijo á este de la G uerra
10 que sigue :
«La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado, ha emitido el sigu iente dictamen en el exp ed iente
promovido por Manuel Lara Molina, recl amando contra el
fallo por el qu e esa Comisión provincial declaró soldado del
alistamiento de A ntequera y reemplazo de 1887, como in-
curso en la penalidad del art o)0 de la v igente ley de reclu-
tamiento, á Pedro Lara Boceta, hijo del recurrente.s--La
Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por
Manuel Lara Mo1ina, contra el fallo en que la Comisión pro-
vinci al de Málaga, que decl ar ó soldado del alistamie nto de
Antequera y ree mp lazo de 1887, sin jugar suerte, á su hijo
Pedro Lara Boceta, como' incurso en la penalidad del arto ) 0
de la ley de 1 1 de julio de 1885, por no h aber concurrido
al segundo reemplazo de 188.5 , que por razón de su edad le
correspondía, ni héchose inscribir para el siguien te in me-
diato.-En atención á 10 que de los antecedentes resu1ta.-
Vistos los arto )0, .39, 44 Y 45 de la ley de reemplazos de 11
de julio de 188'5.-Consider ando que la ley concede un afio
de prórroga para concurrir á ios actos del reemplazo, y que
hasta qu e dicho plazo no termine, no incurren los moz os en
la penalidad qu e señala el ar t, ) 0, J, por tanto, no caus an de-
recho en favor de tercera persona.-Considerando que el
segundo reemplazo de 1885 no puede tenerse en cuenta para
el mencionado efecto.-Considerando qu e al no estimarlo
así toda la Comisión provincial ha infringido el citado ar-
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tículo .30.-La Sección opina qu e procede revocar el fallo de
la Co mis ión provincial de Málaga, en cuanto po r él se de-
clara soldado sin jugar suerte como incurso en la penalidad
del citado arto)0, á Pedro Lara Boceta, y declarar á éste sol-
dado sorteable .- Y habi endo tenido á bi en el REY (que Dios
. guarde), yen su nombr e la REINARegente del Reino, resol-
ve r de conformidad con el preins erto dictamen de real or den
10 digo á V. S. para su cono cim iento y efectos corre spon-
dientes.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para su
conocimien to y efectos oportunos.» .
De la de S. M. 10 tr aslado á V . E. para su cono cimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castill a la Vieja, en
14 del actual , dijo á este Ministerio lo qu e sigue:
«A petición del Gobernador mili tar de Oviedo, ruego á
V. E., si así 10 esti ma conveniente, se me'particip e el resulta-
do que se obtuviera respecto al ingreso en el ejército de
Cuba, del recluta Juan Garcia Piñeiro.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, y como continuación de la de 8 de agos-
to último (D. O. núm . 171). Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de f~brero de 1889.
. CHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellar 'Capit án general de Castilla la Vieja.
--e::.oo--
D. O. NÚM. 49
CHINCHILLA
Sefior Capitán general .de Andalucia.
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general-de Andalucía, en 16 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Según participa la Comisión provincial de C ádíz, ha
resultado excedente de .cupo el recluta núm. .38.3, del primer
reemplazo de 1885, Juan Gamón Vázquez, y como este
individuo embarcó en dicho puerto para el ejército de Cuba
el día 30 de noviembre de 1886, á bordo del vapor Ciudad
de Cddir, tengo el honor de solicitar de V. E. se sirva dis-
poner su baja en dicho ejército y alta en el batallón Depósito
de Cádiz, como recluta d íspon íble.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 1'5 ~
actual, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«A petici6n del Gobernador militar de esta plaza, tengo
la honra de manifestar á V. ' E. que el día 9 del actual tuvo
ingreso en la Caja de recluta de esta capital el mozo José
,Ma r ía Cáncela, núm. 29 del reemplazo de 1886, por Zas,
el cual, según órdenes de admisión de la Comisión provin-
cial de 8 .del actual, fu é declarado prófugo, aprehendido
-por D. José Boreda, con arreglo al artículo roo de la ley de
II de julio de 1885, en relación con el .3 I de la misma, y
como quiera que,ya por su número y también por hallarse
incurso en el arto 89 de la'citada, procede su destino al
ejército de Ultramar, y el regreso de aquel ejército del que
por este caso se encuentra sirviendo en el mismo, ruego á
V. E. se digne ordenar la incorporación á éste de la Penín-
sula del mozo Alejandro Torres Caamaño, núm. 5 I de
suerte, por el Ayuntamiento de esta capital y citado reem-
plazo, el que embarcó para Cuba, en s r de octubre del año
próximo pasado, á bordo del vapor Ciudad de Cddie, cuyo
individuo, con arreglo al precitado arto 89, deberá extinguir
.su compromiso en filas, en el regimiento Infantería de Astu-
rias, en que deberá ser alta .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigi6
V. E. á este Ministerio, con fecha 14 del actual, participan-
do que la Comisión provincial de Castellón de la Plana, ha
acordado se rebajen cuatro años de servicio activo al reclu-
ta del reemplazo de 1887. por la zona militar de Segorbe,
Emilio Viña Asens~9, por haber denunciado este individuo
al prófugo Pascual Pardo Ortiz; resultando que éste tuvo in-
greso en la Caja de recluta de Valencia, núm. 4~, el que.es-
tanda preso en el cuartel del Monte Olivete Se ha desertado,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que, con arreglo á lo acordado
en la real orden de 2.3 de marzo último (C. 1. n úm. 109),
no le alcanza responsabilidad alguna al recluta Emilio Viña
Asensio, porque el denunciado Pascual Pardo, se haya de-
sertado; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., sea
aprobado 'el acuerdo de la Comisión provincial de Castellón,
una vez que está en un todo conforme con lo preceptuado
enel art. 100 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
. .
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 14 del actual, consultando
qué ulterior destino corresponde al recluta del primer reem-
plazo de 1885, por la zona militar de C ádiz, José Ruso
Moreno, el cual ha extinguido la condena de cinco años
de prisi ón correccional, impuesta por la Audiencia de 10 cri-
minal de Jerez de la Frontera, el REY (q. D~ g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el recluta de referencia sea destinado á la Brigada
Disciplinaria de la Isla de Cuba, con arreglo al caso octavo
del arto 6.3 de la ley vigente de reemplazos, una vez que á
este individuo le-corresponde servir en el ejército de aquella
Antilla.
De real orden 10 digo á V . E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de i889.
,' .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 15 del actual, participando
que la Co~isión provincial de Cádiz ha levantado la nota
de prófugo ' y declarado recluta sorteable, en el reemplazo
de 1888 Y zona militar de dicha capital, al mozo Salvador
López Hornilla, el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el acuerdo de
dicha corporación provincial, una vez que está ajustado en:
un todo á cuanto preceptúan los artículos 82 y 117 de la vi-
gente ley de reemplazos; siendo, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M. que el recluta de referencia quede excluido
temporalmente del servicio activo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di'?f guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
18 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:'
«Tengo el honor de recordar á V. E. mi comunicación
de 17 de abril del año anterior, relativa á que ingresase en
uno de los cuerpos de la Isla de Cuba, el recluta del reem-
plazo de 1887, Agustín Calle Sancho, y que -se interesara
de dicha autoridad el certificado correspondiente que acre-
dite dicho extremo, por ser preciso dicho documento que me
reclama el brigadier Gobernador militar de la provincia de
Avíla.s
Lo que de real orden traslado ' á V. E. para su conocí-
~iento y demás efectos, y como cont~nuaci6n de la de -1 I de
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¡;¡;¡~yo último (D. O. núm. 109)' Dios guarde á V. E. mu-I
!flas años. Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 18 del actual, participando
que, por real orden fecha 7 del corriente, y dictada por el Mi-
nisterio de la Gobernación, ha sido declarado exento del
servicio activo el recluta del reemplazo de 1888, por la zo-
na militar de' San Sebastián, Lucio Igarzábal Otenuiz, el
REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del.Reino,
ha tenido á bien disponer que el recluta de referencia que-
de exento del servicio activo, conforme previene dicha so-
berana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 19 del actual, se dijo á este de la Guerra 10 que.
sigue:
«Por este Ministerio de la Gobernación se comunica, con
fecha de hoy, al Gobernador de la provincia de Lérida, la
real orden siguiente:-Remitido á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, el expedien-
te instruido á propuesta de la Dirección General de Infante-
ría reclamando contra el fallo por el que esa Comisión pro-,
vincial declaró soldado sorteable para el segundo reemplazo
de 1885, por el alistamiento de Llesp,. á. Pedro Antonio
Tolo Colón, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen:-Esta Sección ha examinado el adjun-
to expediente en el que, por la Dirección General de Infan-
tería, se interesa se den las órdenes oportunas para la decla-
ración de utilidad 6 inutilidad de Pedro Antonio Tolo Co16n,
alistado en Llesp para el segundo reemplazo de 1885, decla-
rado exento por el Ayuntamiento de dicho pueblo, é inclui-
do por la Comisión provincial de Lérida en la lista de solda-
dos sorteables .remitida á aquella zÓna.-El referido mozo,
de conformidad con 10 informado por esta Sección en 20 de
abril último, fué reconocido en su domicilio por los licen-
ciados en Medicina y Cirugía, y declarado por ·los mismos
inútil para el servicio militar, y tanto el alcalde como el cura
párr'oco y juez municipal del mencionado pueblo certifican
que padece una paralísis general á la vez que un idiotismo é
imbecilidad que le impide trasladarse no sólo á Lérida si que
á cualquier otro punto, cuyo padecimiento les consta existe
desde su nacimiento.-En vista de lo expuesto, la Sección
opina que procede declarar exento del servicio militar activo
al expresado mozo, y comunicar la resolución que adopte
V. E. á la Comisión provincial de Lérida y al Ministerio de la
Guerra, á los efectos consiguientes.-y habiendo tenido á
bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre Ía REINA Regente del
Reino, resolver de conformidad con el preinserto dictamen,
de real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos
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correspondientes.-De la propia real orden 10 traslado á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para iguales fines.
Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de febrero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Envista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1887, por la zona mili-
tar de Verín, Domingo Vas Blanco, en solicitud de que
se conceda á este individuo la licencia ilimitada, como com-
prendido en el artículo 69 de la ley vigente de reemplazos"
el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una
vez que es opuesta á cuanto se preceptúa en los artícu-
los 85 y 86 de la misma ley de reemplazos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2&
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del cuadro eventual del regimiento Reserva de C~­
ballería, núm. 21, D. Mánuel Jordán y López, en solicitud
de su retiro para Sevilla, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el expresado capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele dicho
retiro con los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales que, con el aumento del 20 por cien-
to á que tienederecho como comprendido en la regla 2."
del artículo 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de
junio de 1888 (C. 1. núm. 268), por haber servido más de
10 años en aquella Antilla, importa la cantidad de 270 pe-
setas al mes que le serán abonadas provisionalmente:, .
225 pesetas por la Delegación de Hacienda de dicha provm-
cia, y las 45 restantes á que asciende la bonificaci6~, por las
cajas de la mencionada Isla, con arreglo á 10 prescrípto en la
regla 3. a del referido artículo r4 de 13 ley que anteriormente
se cita, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del sueldo definitivo que le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud docu-
mentada. ,. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director genera!' de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y Capitán general de Andalucia.
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DIRECCIÓN GENERAl;- DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de abril del año próximo pasado, pro-
movida por el comandante graduado, capitán de Infantería
retirado, D. Juan Agreda de las Heras, en solicitud de
mejora de retiro, como comprendido en el arto 25 de la ley
de presupuestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (e. 1. nú-
mero 295), por haber servido en Ultramar más de seis años,
el REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con 10 informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de agosto último,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en
atención á que habiendo obtenido su retiro con anterioridad
á la promulgación de dicha ley, y no teniendo ésta efecto
retroactivo, carece de derecho á los beneficios que por ella
se conceden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de mayo del año próximo pasado, pro-
movida por el comandante graduado, capitán de Infantería
retirado, D. Bonifacio Segú Recón, en solicitud de mejora
de retiro, por haber servido en Ultramar más de seis años,
y considerarse, por ello, comprendido en el arto 25 de la ley
de presupuestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. nú-
mero 295), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-.
gente del Reino; conformándose con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de) 1 de
agosto último, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, en atención á que habiendo obtenido su retiro
l. antes de la promulgación de la citada ley, y no teniendo
ésta efecto retroactivo, carece de derecho á los beneficios
que por ella se conceden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esre Ministerio, en24 de mayo del año próximo pasado, pro-
movida por el teniente graduado, alférez de Infantería, reti-
rado, D. Lorenzo Ruiz de la Cerda, en solicitud de mejora
de retiro, por haber servido en Ultramar más de seis años, y
considerarse po~el1o comprendido en el artículo '5 de la ley
de presupuestos de Cuba, de 1,3 de julio de 1885 (C. 1. nú-
mero %95); el REY (q•.D. g.), Y en su nombre la REINA. Re-
gente del Reino, .eonformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada. de 30
de agosto .último, no ha tenido á bien acceder á Ia petición
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del interesado, en atención á que habiendo obtenido Sl1 re-
tiro antes de la promulgación de la citada ley, y no tenieri!t
ésta efecto retroactivo, carece de derecho á los beneficios
que por ella se conceden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de mayo del
año próximo pasado, promovida por el comandante gradua-
do, capitán de Infantería, retirado, 'D. Manuel Seisdedos
Hernández, en solicitud de mejora de retiro, por haber ser-
vido en Ultramar más de seis años, y considerarse por ello
comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con 10 informado por dicho alto Cuerpo, en
acordada de .,0 de agosto último, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, en atención á que habiendo
obtenido su retiro antes de la promulgación de la citada ley
y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece de derecho á
los beneficios que por ella se conceden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo -, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 de junio del año próximo pasado, pro-
movida por el comandante graduado, capitán de Infantería,
retirado, D. Cándido Rebolledo y Riesco, en solicitud de
mejora de retiro, por haber servido en Ultramar más de seis
años, y considerarse por ello comprendido en el artículo 25
de la ley de presupuestos de Cuba de 1) de julio de 1885
(e. L. núm. 295), el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de so
de agosto último, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en atención á que habiendo obtenido su re-
tiro antes de la promulgación de la citada ley, y no teniendo
ésta efecto retroactivo, carece de derecho á los beneficios
que por ella se conceden.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 23
de febrero de 1889.
CEINCHILU.
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 de junio del año próximo pasado, pro-
movida por el capitán graduado, teniente de Infantería, reti-
rado, D. Claudio Segura Fabián, en solicitud de mejora
de retiro, por haber servido en Ultramar más de seis años,
y considerarse por ello comprendido en el artículo 25 'de la
ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885(C. 1. nú-
mero 2.95), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
octubre último, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en atención á que habiendo obtenido su re-
tiro con anterioridad á la promulgación de dicha ley, y no
teniendo ésta efecto retroactivo, carece de derecho á los be-
neficios que la misma concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : ' En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 de junio del año próximo pasado, pro-
movida por el capitán de Infantería, retirado, Don Anto-
nio Valera Sánchez, en solicitud de mejora de retiro,
por haber servido en Ultramar más de seis años; y conside-
rarse por ello comprendido en el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y' Marina en acordada de .3 1 de agosto último, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, en aten-
ción á que habiendo obtenido su retiro antes de la promul-
gación de la citada ley, y no teniendo ésta efecto retroacti-
vo carece de derecho á los beneficios que por ella se con-
ceden.
. De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:...
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 11 de
junio del año próximo pasado, por el teniente c'oronel gr a-
duado, capitán de Infantería, retirado, D. Santiago Gozal-
hez Catalá, en solicitud de mejora de retiro, por haber ser-
,vida en Ultramar más de seis años, y considerarse por ello
c9mprendido en el art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
c~n 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna en acordada de 12 de octubre último no ha tenido ábie~ acceder á la petición del interesado, en atención á que
habIendo obtenido su retiro antes de.la promulgación de di-
cha ley, y no teniendo esta efecto retroactivo carece de de-
recho á los beneficios que por ella se conceden.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2) 'de junio del año próximo pasado,
promovida por el comandante graduado, capitán de Infante-
ría, retirado, D. Antonio Frí"ls Garcia, en solicitud de me-
jora de retiro por haber servido en Ultramar más de seis
años, y considerarse por ello ' comprendido en .e1 arto 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (Co-
lección Legislativa n úm. :295), el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
informado por el Consej o Supre mo de Guerra y Marina, en
acordada de 22 de noviembre último, no ha tenido á bien
acceder á la petición del in teresado, en ate nción á que ha-
biendo obtenido su retiro an tes de la promulgación de la ci-
tada ley , y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece de
derecho á los beneficios que por ella se conceden.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en .3 de
julio del año próximo pasado, por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería, retirado,D. MarcosBorrageiro
Rodríguez, en solicitud de que se le conceda el au mento de
un tercio del sueldo que disfruta; con arreglo á la real orden '
de 5 de septiembre de r868, por hab er servido en Ultramar
más de sei s años , ~l REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 informad o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 de
enero último, n.o ha tenido á bien acceder á la petición "del
interesado, en atención á que no habiéndose hecho extensi-
vos á las clases.pasivas militares los preceptos del ar to 106
y siguientes del reglamento orgánico de empleados civiles,
de 2 de junio de 1866, hasta que se promulgó la ley de pre-
supuestos de Cuba, de 1) de julio de 1885 (e. L. núm. 295),
y no teniendo ésta efecto retroactivo, carece de derecho á
los beneficios que por ell a se conceden, una vez que obtuvo
su retiro con anterioridad á dicha fech a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de feb~ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
..
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cu rsó al 1
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de julio de l año I
pr~ximo pasado, promovida por el capitán. ~'e . Ipfanter~a ,
r eti rado , D. Galo :Rueda H ernández, en solicitud de mejo-
ra de reti ro, por haber ser vido en Ultramar m ásde seis años,
y considerars e por ello co mprendido en el art o ~ 5 de la ley
de presupuestos de Cuba de r.3 de julio de 188) (C. L. nú-
mero 295), el REY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA Re-
gente de l Reino, conformán dose con lo informado por dicho
alto Cuerpo, en acordada de r ,o de septiembre último, no
h a tenido á bien acceder á la pet ición del interesado , en
atención á que habiendo obteni do su retiro con ante riori-
dad á la promulgación de dich a ley, y no teniendo ésta efec -
to retroactivo carece de de recho á los beneficios que la
mi sma concede.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r-ina,
Exc mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minister io en 6 de se ptiembre del año próximo pa sado,
pr om ovida por el teni en te de Infantería, retirado , D . Fran-
cisco de Paula Benavides y Carrasco, en solicitud de
mejora de retiro, por h aber servido en Ultram ar más de
seis años , y consider arse por ello comprendido en el ar t. 25
de la ley de pr esupuestos de Cuba de 1.3 de jul io de 1885
(C. 1. núm . 295), el REY (q. D. g.), Yen su nombre la RE!NA
Regente del Reino, conformándose con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina , en acordada de 15
de en ero. último, no ha tenido á bi en acceder á la petición
del interesado, en atención á que habiendo sido despedido
del servicio antes de la promulgación de dicha ley, y no te-
niendo ésta efecto retroactivo, car ece de derecho á los bene-
ficios que la misma concede; sin qu e la circunsta nc ia de ha -
b érse1e concedido derech os pasivo s por real orden de 16 de
octubre de 1886, sea un fun damento legal para qu e puedan
serle aplicables los ex presados ben eficios.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid 28
<le febrer o de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capi tán genera l de Galicia.
Seño r President e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. Sr.: En vista de la instancia promovida en 7 de
agosto del año pró ximo pasado por el cap itán de Infantería,
r etirado D. Benito Picón Gandarela, en solicitud de me-, .
jora de retiro por haber servid o en Ultramar mas de seis
aftas y considerarse por ello comprendido en el artículo 25
de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885
(C. 1. núm. ~95), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R~10, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de .Guerra y Marina en.acor&fta de 15 de
enero último, no ha tenido á bien acced er á la petici ón del
interegadó , en aten ción á que h abiendo obtenido su retiro
como inutilizado en campaña, con anterioridad á. la promul-
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gación de la citada ley , y no teniendo ésta efecto re troactivo
carece de de recho á que se le apliquen los beneficios que la
misma conc ede.
De real orde n lo digo á V. E. para su cono cim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
28 de febrero de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio en r6 de octubre del año próxim o pasado,
promovida por el teniente coronel graduado, capitán de In-
fanterí a, retirado, D. Pedro Alvarez Fernández, en soli-
citud de mejora de retiro , como comprendido en el arto 25 .
de la ley de presupuestos de Cuba de r3 de julio de r885
(C. 1. núm 295), el REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, confor mándose con lo infor mado por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina en acorda da de 21
de en ero último, no ha ten ido á bien acceder á la petición
del interesado, en ate nción á que habiendo obtenido su re-
tiro antes de la promulgació n de la expresada rey , y .n o te-
ni endo ésta efect o retroactivo carece de derech o á los be-
neficios que por ell a se co nce den .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de feb rero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ra l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA 1
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se entienda
rectificada la real orden de j I de enero de este año (D. O. nú-
mero 26), por la que se concede el retiro, con señalamiento
provisional, al teniente de 12 escala de reserva del arma de
Infantería D. Francisco Balaguer Oar-ra'nque, una vez que
el segundo apellido que le corresponde es el de Carrao y no
Carranque. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para obtener su retiro el escribiente de primera clase de In-
genieros, con destino en la Comandancia de Cádiz, D. Ra-
món de Cobas y Bustos, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo propues-
to por el Director general de dicho cuerpo, se ha servido
disponer que cause baja en el mismo, por fin del mes actual,
concedi éndosele su retiro y asignándosele, provisionalmente,
el sueldo mensual de I 12'50 pesetas, qu e hará efectivas por la
Delegación de Hacienda de C ádiz, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, con cuyo objeto se le remitr á la propuesta co-
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de .3 I del mes anterior, en la propuesta de retiro formulad],
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Ciudad Real, Mariano Nebra Vidal, se ha dignado
confirmar, en definitiva, elhaber de 22'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de octubre último (D. O. núm. '2.3 .3), al concederle el ex-
presado retiro para Alrnuradiel de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y 1'40.-
ri~a.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Guardia Civil, retirado, D. Pedro Radúa y
Serra, en solicitud de mejora de haber pasivo, el REY
(q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual, ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, una vez que justifi-
ca su derecho, aumentándole hasta los 90 céntimos el sueldo
de 195 pesetas que se le asignó por real orden de 10 de no-
viembre de 18S7, ó sea en la cantidad de 225 pesetas men-
suales, 'que habrán de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Toledo, como así también las
diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
disfrutando desde la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de .3 I del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Sevilla, Jorge Rodríguez Ingelmo, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 18
de agosto último (D. O. núm. 182), al concederle el expre-
sado retiro para Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D.· g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo .Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 5 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Soria, Raimundo Pérez Hernández, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en
concepto de provisional , se le asignó por real orden de 14
de noviembre último (D. O. núm. 252), al concederle el ex-
presado retiro para Tarriñe, de dicha provincia.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
MadridnS de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general Jte Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GÚerl"Q y Ma-
rina. .
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Excmo. Sr.: El REY (e¡. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de ]1 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Alava, Alvaro Cid Quintanilla, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28' 1] pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 18
de octubre último (D. O. núm. 2]0), al concederle el expre-
sado retiro para Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de j r del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Jaén, Marcelino Merino Rodriguez, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
27 de octubre último (D. O. núm. 2)8), al concederle el
expresado retiro para Bailén, de dicha provincia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de ] 1 del-mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Granada, José Riado Bueno, se ha dignado confir-
mar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concep-
to de provisional, se le asignó por real orden de 27 de octu-
bre último (D. O. núm. 238), al concederle el expresado
retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del- Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de ) 1 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Lérida, Buenaventura Pal Franquet, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 28'1] pesetas
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 2] de julio último (D. O. núm. 162), al concederle el ex-
presado retiro para la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 5 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Navarra, Antonio Marquina Garcia, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de 27
de octubre último (D. O. núm. 238); al concederle el expre-
sado retiro para Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de G{¡err'a y Marina, en acordada
de 5 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Castellón, Vicente Orduña Cubero, se ha digna-
do confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de 14
de noviembre último (D. O. núm. 252), al concederle el ex-
presado retiro p~ra El Toro, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en Su nombre la REINA por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido de .3 1 del mes anterior, en la propuesta de retiro, formulada
por erCcnsejo Supremo de Guerra y Marina en acordada , á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardill¡
¡.
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Civil de Cádiz, Manuel Moreno López, se ha dignado con-
firmar, en definitiva, el haber de )7'50 pesetas que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 27 de oc-
tubre último (D. O. núm. 238), al concederle el expresado
retiro para la Colonia de San José del Valle de dicha pro-
vincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andulucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de .3 1 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del cabo primero de la Comandancia de Gnardia
Civil del Sur, 14.° Tercio, Narciso Portal González, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 28'1.3 pesetas
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 22 de octubre último (D. O. núm. 2.3.3), al concederle el
expresado retiro para esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de
3 1 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Gur-
dia Civil de Baleares Antonio Lladó Más, se ha digna-
do confirmar, en definitiva; el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de 22
de octubre último (D. O. núm. 2.3.3), al concederle el expr~­
sado retiro para Campos, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 4 del mes ' actual, en la propuesta <de retiro formulada á
favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Pontevedra, José Dominguez Gil, se ' ha dignado
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confirmar, en definitiva, el haber de 28'13 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 14 de
noviembre último (D. O. núm. 252), al concederle el expre-
sado retiro para Arbó, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ga~~cia.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar para que pase
la revista de comisario del mes de marzo próximo venidero,
en esta corte, al capitán del Depósito de Gracia, núm. 17,
D. Clemente Puig Leonor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
-. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 25 de enero último, pro-
movida por D. Mariano Cibrán y Hernández, coronel,
jefe de la zona militar de Oviedo, núm. 113, en súplica de
abono del sueldo entero de su empleo durante el tiempo
que, por sucesión de mando, desempeñó el cargo de gober-
nador militar interino de aquella plaza, el REy (q. D. s-), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Administra-
ción Militar, y teniendo en cuenta lo prevenido en la real
orden de 22 de' octubre de ,1886 (C. 1. núm. 445), se ha ser-
vido acceder á la petición del recurrente, y disponer, al pro-
pio tiempo, que, previa la reclamación en extracto corriente
y con cargo al cap. 3'°, arto r ." del presupuesto del actual
-ejercicio, se le abone el sueldo entero de su empleo, sin
descuento, durante el tiempo que justifique 'desempeñó el
mencionado cargo. .
De real orden lp digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios-guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28
de febr.ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
....
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SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído con me- .
tivo de la reclamación interpuesta por el Ayuntamiento de
Muniain de la Solana (Navarra), en súplica de abono del im-
porte de un rebaño de reses lanares, propiedad de un vecino
de dicho pueblo, cuyo ganado fué consumido por las tropas
situadas en Oteiza y Larraga en el mes de abril de 1875; y
considerando que dicho ganado fué suministrado á las tro-
pas del segundo cuerpo de ejército por orden de su Co-
mandante general, estando además dispuesto por otras de
los Generales en Jefe, aprobadas por el Gobierno, y entre
ellas por la de I2 de enero de 187), que «el suministro de
carne y vino á las tropas de operaciones se haría con cargo
á los pueblos», no correspondiendo, por lo tanto, al Estado
su abono, siuo á los municipios, el REy (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con la Sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, y de con-
formidad con la Dirección General de Administración Mili-
tar, se ha servido desestimar la instancia del Ayuntamiento
de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído con mo-
tivo de la reclamación interpuesta por. varios vecinos de
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Puente la Reina, solicitando el abono del importe del vino
suministrado al Ejército durante la última guerra civil.-
Considerando, que no habiendo podido hacerse efectiva la
contribución impuesta, hubo necesidad de desterrar á varios
contribuyentes y proceder al embargo del vino, que tenían
acaparado en sus bodegas, según disposición del Coman-
dante militar de dicho punto.-Considerando, que según
resulta del expediente, el vino de que se trata, fué suminis-
trado en su mayor parte al Ejército, sin el carácter de sumi-
nistro ordinario, no estando, por 10 tanto, obligada la Admi-
nistración Militar á liquidar y pagar este servicio.-Y con-
siderando, por último, queel General en Jefe; usando de
sus atribuciones en tiempo de guerra, dictó el bando impo-
niendo esta contribución á los pueblos afectos á la causa
carlista, con objeto de conseguir la pacificación del país,
privando al enemigo ,de toda clase de recursos; estando, por
consiguiente, en su lugar, el embargo y aplicación del vino
de que se trata, el REY (q. D. g.), yen su nombre la .REINA
Regente del Reino, de acuerdo con la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado, y de conformidad con la Di-
rección General de Administración Militar, se ha servido
resolver carecen de derecho al abono del importe que soli-
citan los reclamantes, siendo asimismo la voluutad de S. M.,
se inutilicen los 607 recibos unidos al expediente, á fin de
que, en ningún tiempo, pueda repetirse esta reclamación.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos añal'. Madrid 2R de febrero
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
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Idem de br igada ó reg ímíento . . 2' 50
lIIemori a genera l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50
Instrucciones pa ra la ense ñanza del ti ro con carga reducida'. . . • 15
Reglam ento provís íonal de tiro . .. .. .. . . ... .. .. ............... 2
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500 .000 .
Idem do It ali a ) • 1
Idem de Fra nci a , Escala , 000
Idem de la Turquia europea J :L .000
Idem de la id. asiá tica, escala, 1.85~.000 .
l'
Idem de Egipto, escala, 500.000 Oo .
1
Idem do Burgos, escala, 200.000 . ; ' .
1
Idem de España y Por tugal , escala , 1 .500.000 1881. .
Idem itinerario de las provincias Vasconga- \
das y Navarra , i\
Idem íd ., de íd., íd., id ., es tampado en te la ..
Id em íd. , de Catal u ña ..
Idem íd ., de Andaluc ía Oo .
Id em íd., de id ., en tela .
Id em ~d., de Granada , . . . . . . . . . . . . ~scala __1_
Idem !d., de id., en tela , \ ' 500. 000
Idem íd. , de Extre rnadura .
Idem id. ; de Valencia Oo ,
ldem íd. , de Bur gos .
Idem íd., de Ara gón Oo Oo .
Id em id. , de Castilla la Vieja .
Idem id., de Galicia Oo .
Idem de Castilla la Nueva (111 boj as) 200~000 • . .. , : .•. ...
Plano de flur g.os , I
ldem de Badaj os. .. 1
Idem de Zarag oza · . ·. Oo . Oo , Escala,-oo
ld em de Pamplona Oo Oo . .. . ... . . 5 . O
Idem de Málaga 00 Oo .
Carta itineraria de la Isla de Luzón , escala, _ _1_ . ..
500.000
Atla s de la guerra de África Oo Oo . Oo .
Idem de la de la Independencia, 1.' entrega . . ~
Idem id ., 2,' id ~ ..
Idem id., 3.' id (1)
Idem íd., 4.' id .
Idem id., 5.' id .
Itinerario de Burgos , en un tomo .
Idem de las provincias Vascon gadas, en id .






































Memoria de este Deposito, sobre orgam zación militar de Espa-
na , tomos 1, II , IVy VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno.. . .. .. .. . .. . .. . .. .
Idem id. VIII. , , .. : , .. , .
Id em id. IX , ,
l dem id. X . : .
Idem id, XI, XII Y XIII , cada uno Oo Oo .
Libreta del Halrllltado . . . . . . . . . . . . . .
Reglamento para las cajas de recl uta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Id em de exenciones para declarar en definit iva la utilidad ó
in utilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio mi litar, a probado por real orden
de 1.0 de Febrero de 1879. : .. Oo Oo · .. ·.
Idem de la Orden del Mérito Militar , ap robado por real or den
de 30 de Oct ubre de i 878 Oo Oo ..
Id em de la Orden de San Fernando, apro bado por re al orden
de 10 de Marzo de 1856 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegild o .
Idem de las músicas y charangas , aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 o'· · · · · · · · · · ·
Id em r ela tivo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real or den de L Ode
Marzo de lB67 .
Idem de r eserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de U de Marzo de 1879 .-. . . . . . • . . . . . . . . . . .
Id em para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de cam paña , .
Idem provisional de remonta Oo . .
Idem sobre el modo de declarar la r esponsabilidad ó irrespon-
sabilidad , y el der echo á r esarcimien to por deterioro, etc .
Ide m de hospit ales militares .
Idem para el personal del materi al de In genieros .
Idem de indemnizaciones por servici os especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfand ad de 25 de Junio de
!864 y 3 de Agosto de 1866 .. Oo Oo .
Id em de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revi sta Milit* Española , t omos I al XVI inclusive, cada uno.:
Estados de essadí st íca cr iminal militar .
Estados para ~aIentas de Hab ilitado, uno , .
Instrucci ón.para trabajos de campo . : . , , . . . ..• . .
Idem para la pres erva ción del cólera ..
Código penal militar ' .
Cartilla de uniform idad del Cuer po de E. M. del Ejército , .
La Higiene militar en Francia y Aleman ia .
Direcci ón de los ejércitos; ex posició n de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y Il .
Diccionar io de legislaci ón mili tar, por Muñiz y Terrones .
Tratad o elementa l de astronom ía, por Echevarna .
Guerras irregul ares , por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico-prá ctico de top ogra fia , por el teniente coro-









































Tomo m.-La del sañ ónde batall a y la elemental á caballo . ,.
TÁCTICA DE CABALLER íA
Se sirven los pedidos de ,Jrovin cias, dir igi éndose <fe oficio ó en carta
pa rticular al Excmo . Sr. Brigadi er de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección y escuadron .
Idem de re gimiento .
Idem de bri gada y division .






(1) Corr esponden lÍ los tomo s lI, JII IV V Y VI de la.Historia. de la.Guerra.
de la Independ encia. qua publica el EXCn'IO. Sr . Ganaral D. José Góma: de
Artechaj los pedidos Be sirven en este Depósito .
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